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Серед найважливіших проблем харчування сільськогосподарських тварин 
проблема нестачі повноцінного білка, дефіцит якого призводить до перевитрат 
кормів та погіршення здоров’я тварин, залишається найбільш актуальною [1]. 
Добавка в раціон тварин кормових дріжджів компенсує неповноцінність білків 
зернових. На даний час налагоджено виробництво кормів до складу яких 
введено інактивовану біомасу дріжджів роду Candida, які здатні рости на 
багатьох субстратах [2]. Але об’ємів виробництва повноцінних кормів, що 
випускаються на теренах України, недостатньо для забезпечення поголів’я 
худоби, тому фермери вимушені купувати дорогу продукцію з-за кордону. 
Тому розробка та впровадження у виробництво більш дешевої вітчизняної 
продукції є актуальним завданням для науковців та виробників.  
На основі патентного пошуку обрано спосіб удосконалення біотехнології 
виробництва білково-вітамінного корму на основі культури інактивованих 
дріжджів Candida utilis ВСБ–651 за рахунок використання в якості сировини 
відходів сільських господарств. Запропоновано проводити попередній процес 
спиртового зброджування стоків за допомогою дріжджів-цукроміцетів з 
наступним відділенням рідкої частини суспензії, та використання її в якості 
додаткового джерела живлення на основній біотехнологічній стадії при 
культивуванні кормових дріжджів Candida utilis [3]. Таким чином, поряд з 
впровадженням у виробництво білково-вітамінного корму, стала можливою 
повна утилізація стоків ферм за рахунок відокремлення від збродженої 
суспензії цукроміцетів, а стічні води відповідають європейським вимогам. 
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